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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengembangkan hasil pengembangan 
media KIT kemagnetan dalam pembelajaran IPA, (2) menguji kelayakan media 
KIT kemagnetan yang dikembangkan, dan (3) meningkatkan prestasi, motivasi, 
dan aktivitas belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan 
media KIT hasil pengembangan.  
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan KIT materi 
kemagnetan. Ujicoba lapangan permulaan dilakukan pada 10 siswa dan ujicoba 
lapangan utama dilakukan pada 26 siswa kelas IX. Data diambil dengan teknik 
tes, angket, dan observasi. Data hasil belajar kognitif dianalisis dengan uji t dua 
sampel berpasangan. Data motivasi dan aktivitas dianalisis dengan persentase 
serta dikategorikan menurut pengkategorian Sudijono (1987). 
Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan: (1) Media KIT yang 
dikembangkan dibuat  menjadi 5 set alat peraga yang berisi materi yang saling 
terkait serta disajikan dari yang termudah hingga yang lebih sulit; terbuat dari 
bahan yang sederhana dan mudah didapat sehingga lebih ekonomis dan efisien; 
disusun sesuai tingkat kemampuan siswa SMP di sekolah sehingga tujuan 
pembelajaran lebih mudah tercapai; dibuat secara tepat, memadai, dan mudah 
digunakan; direncanakan dengan teliti dan diujicoba terlebih dahulu; dan 
dilengkapi dengan LKS sebagai tindak lanjut pembelajaran agar  proses belajar 
dapat terpantau, (2) Media KIT kemagnetan yang dikembangkan dinyatakan layak 
berdasarkan; a) indikator kelayakan penilaian produk media pembelajaran KIT 
pada aspek nilai pendidikan, keterkaitan dengan bahan ajar, efisiensi alat, 
keakuratan alat, estetika, keterbacaan, dan kotak KIT memperoleh skor rata-rata 
sebesar 94% atau pada  kategori “sangat baik”, b) penilaian siswa dari aspek nilai 
pendidikan, keterkaitan dengan bahan ajar, efisiensi alat, estetika, keterbacaan, 
dan kotak KIT pada uji coba terbatas memperoleh skor rata-rata 98,13% atau pada 
kategori “sangat baik”, dan pada uji coba diperluas memperoleh skor rata-rata 
97,10% atau  pada kategori “sangat baik”. (3) Peningkatan prestasi belajar 
kognitif siswa setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan media KIT 
kemagnetan meningkat sebesar 38,03%. Peningkatan motivasi dan aktivitas 
belajar siswa pada proses pembelajaran menggunakan media KIT kemagnetan 
hasil pengembangan sebesar 9,17% dan 16,60%. 
 
Kata kunci: R&D Borg and Gall, media KIT kemagnetan, pembelajaran IPA 
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ABSTRACT 
 
This study aims to: (1) develop the results of the magnetism KIT media 
development in natural science learning, (2) test the feasibility of magnetism KIT 
media that was developed, and (3) improve the student‟s achievement, motivation, 
and learning activities after participating in the learning process using KIT media 
development results. 
This study is a research and development of magnetism KIT subject. The 
preliminary field testing was conducted on 10 students and the main field testing 
was conducted on 26 students of grade IX. Data was collected using test, 
questionnaire, observation technique. The results of cognitive learning data was 
analyzed by using two paired sample t-test.  motivation and activity data were 
analyzed by percentage and categorized by the Sudijono (1987) categorization..  
(1) media developed made into 5 sets of props that contain interconnected 
and served subjects from easiest to more difficult; made of simply and easily 
available so that more economical and efficient; prepared the appropriate level of 
ability junior high school students in the school so that the learning objectives 
more easily achieved; made appropriately, adequately, and easily to use; be 
carefully planned and tested in advance; and equipped with LKS (student 
worksheet) as a follow up learning to the learning process can be monitored, 
magnetism KIT media which has been developed is declared eligible based on; a) 
the feasibilities indicators of KIT learning media product assessment on aspects of 
the educational value, relevance to the teaching materials, the efficiency of the 
tool, the accuracy of the tool, aesthetics, legibility, and the KIT box obtain an 
average score of 94% or the category of "very good".  b) the student assessment of 
the aspects of educational value, relevance to teaching materials, efficiency tool, 
aesthetics, legibility, and KIT box on preliminary field testing obtain an average 
score of 98.13% or the category of "very good", and the main field testing obtain 
an average score of 97.10% or the category of "very good", (3) improve cognitive 
learning achievement of students after the learning process using magnetism KIT 
media increased of 38.03%. Increased motivation and learning activities of 
students in the learning process using magnetism KIT media development results 
of 9.17% and 16.60%. 
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